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   A 4-year-old boy was referred for treatment of papillary tumor at the urethral meatus. He was 
well until December 1990, when his mother noticed a tumor at the urethral meatus. The tumor 
was resected elsewhere. However, a similar tumor was noted again at the urethral meatus in May, 
1991. 
   The patient was admitted on September 16, 1991. Retraction of the phimotic foreskin revealed 
a well-demarcated papillary mass, approximately 2 x 2 mm in diameter, at the urethral meatus. 
There were no tumors on foreskin or glans. Under general anesthesia endoscopy was performed 
to locate other tumors at the urethra and bladder. No tumors were found elsewhere. Then the 
meatal tumor was resected surgically. Pathology was condyloma acuminatum. There was no 
recurrence one year after surgery. 
   We also reviewed 24 boys with condyloma accuminatum, including 13 boys with a solitary 
condyloma at the urethral meatus, reported in Japan. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 39: 479-481, 1993) 

















入 院 時 現 症:身 長104.4cm,体重16kg,全 身 状 態
は 良 好.胸 部,腹 部 と もに異 常 所 見 は 認 め られ な か っ
た.仮 性 包茎 が 認 め ら れ た の で,包 皮 を反 転 させ る
と,外 尿 道 口 に 径 約2×2mmの 乳 頭 状 腫 瘍 を 認 め
た(Fig.1).
検 査成 績=血 算,生 化学 お よび 尿 検 査 に て異 常 所 見
は み られ なか った.
手 術 所 見:9月20日,全 麻 下 に 内視 鏡 に て尿 道,膀
胱 を 検 索 した が,他 に腫 瘍 は み られ な か った.つ い で
尿 道 の腫 瘍 を 切 除 し,止 血 を 確 認 した 後,5-0プ レー
ンに て 結 節 縫 合 し,10Fr.フ ォ ー リー カ テ ーテ ル を
留 置 して手 術 を 終 了 した.
病 理 所 見:koilocytosisとparakeratosisを伴 う
肥 厚 重 層 扁平 上 皮 の 中 に,papiliarynatureを有 す
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Fig.2.Histologyoftheresectedtumor
術後経過:術 後1日 目に歩行可能とな り,9月24日




尖 圭 コ ソ ジ ロー マ は ヒ ト乳 頭 腫 ウイ ル ス(human
papillomavirus,HPV)による 涜贅 で性 行 為 感 染 症
(sexuallytransmitteddisease,STD)1・2・6・7)であ り
好発 年 齢 は20歳代 か ら40歳代 で あ り2,5),小児 にみ ら
れ る こ とは 比 較的 稀 であ る7).今回わ れ わ れ が経 験 し
た 男児 本邦 報 告例 と して は,24例 目と思 わ れ る.以 下
これ ら24例に つ い て述 べ る.
年 齢 は1～5歳 が,20例(83.3%)と最 も多 く,乳
幼 児 が 大部 分 を 占 め て い た.つ い で6～10歳 が3例





























小児にお いて も尿道 口に発生した尖圭コンジローマ
に関しては可能なかぎり,内視鏡検査による下部尿路
の検索を行うべきであ ろ う.本疾患は性行為感染症
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